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き起こす事を SQL インジェクションと言う。 
 
３．SQL インジェクションによる影響 















３．現 Web ページの脆弱性確認 









図１ ログイン画面への SQL インジェクショ 
   ン攻撃 
 
パスワードの部分は隠されて見えなくなって




select * from x where id=’tokushima’ and 














select * from x where id=’tokushima’ and 


















 図２に示す magic_quotes_gpc の部分が自動
的にエスケープ処理を行う設定部分であり、現
状では On になっていることが確認出来た。 
 
 






































































図４ 対応 DB ドライバのインストール 
 
７．プレースホルダの検証 
 Web サイトにユーザ ID「tokushima」とパ
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